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“C’è una differenza enorme fra accettare l’ideale democratico per la società 
nel suo complesso e essere disposto ad accettarlo come una guida per la 
condotta personale quotidiana di ognuno di noi”.                        
                 B.Lasker, Democracy through Discussion, 1949
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 È in corso l’accreditamento del convegno presso l’Ordine degli Avvocati di Macerata.
Agli studenti di UNICAM verranno riconosciuti 0,5 CFU per la frequenza a ciascuna sessione.
La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi si prega di comunicare 
la propria presenza entro l’11 novembre a marco.quacquarini@unicam.it
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza.
“Il diritto ad avere diritti o il diritto di ogni individuo appartenere all’umani-
tà dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa”.
                 Hannah Arendt, L’origine del totalitarismo, 1951
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